



pertanian berkelanjutan yang diharapkan dapat menyelesaikan
permasalahan nyata yang di hadapi petani pada masa kini dan
mempertimbangkansituasimasayang akandatang (RivaidanAnugrah,
2011).Indonesia dikenalsebagainegara agraris dimana pembangunan
pertanian merupakan bagian daripembangunan ekonomi,karena dalam


















memilikiperan yang sama yaitu dalam pemantapan ketahanan pangan,
pengentas kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan
pendapatan.








jaringan irigasi.Pembangunan jaringan irigasimerupakan salah satu
pembangunansektorpertanianterkaitdenganpembangunaninfrastruktur.
Indoensiasebagainegaraberkembangpembangunaninfrastrukturpertanian
akan berdampak baik terhadap produktivitas pertanian contohnya padi
sawah. Menurut Apriyantono (2007) dalam Supriyadi (2008) dalam
meningkatkan produktivitas khususnya tanaman padimaka pemerintah
memprioritaskan program pembangunan pertanian yang bertujuan untuk
meningkatkan produksi melalui Pancayasa Pembangunan Pertanian.
TerdapatlimapilarutamaPancayasaPembangunanPertaniandiantaranya
perbaikaninfrastrukturpertanian(termasukdidalamnyainfrastrukturirigasi),
pemberdayaan kelembagaan pertanian,penguatan modal dan skema
pembiayaan,revitalisasipenyuluhanpertaniansertapengembanganpasar
danjaringanpemasaran.







sebagaipenunjang dalam pertanian (Nurifdan Mukhtar,2010).Halini
dijelaskan oleh Rondhi,dkk (2015:174)bahwa irigasimerupakan faktor




sistem irigasi ialah penyiapan prasarana yang digunakan untuk
menghantarkan airdarisumbernya ke lahan pertanian sesuaidengan
kebutuhanyangdiperlukan.Dimanajaringanirigasimerupakanbentukfisik
atau perangkat kerasnya sedangkan untuk perangkat lunaknya yaitu
berhubungandengankelembagaanyangdiperlukanuntukmengelolajaringan
irigasitersebut sebagaimana mestinya sebagailembaga penunjang.Di
Indonesiasendiribagipetaniyangterlibatlangsungdenganpenggunaanair
irigasidiberikesempatan untukmengelola dan mendirikan kelembagaan
yangberhubungandenganpengelolaanirigasi.
Pembangunan pertanian terkait infrastruktur jaringan irigasi ini
tujuannyaadalahuntukmeningkatkanproduktivitaspertaniansehinggaharus
dikelola dengan baik.Dalam pengelolaan jaringan irigasimemerlukan
pengaturan dan pengawasan agartepatsasaran.Perkumpulan Petani




Artinya, P3A bertanggung jawab atas segala sesuatu mengenai





dalam pengelolaan irigasi;b)adanya organisasiyang mengaturdalam
memanfaatkansumberdayayangadaserta;c)adanyanormamaupunaturan
yang menjadipedoman yang efektif bagiorganisasiuntuk mengatur











fungsibaik dalam bentuk operasi,kegiatan atau program darisuatu
organisasiatau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau intimidasidalam
















yang biasa dikelola langsung oleh petaniyang tergabung dalam sebuah













Kola Jaya berada diKampung Koto Duku,Kelurahan Koto Lalang dan
sekarang P3A Kola Jaya sudah memasuki periode ketiga dalam
kepengurusannya.
DaerahIrigasi(DI)KotoLalangmerupakanwilayahkerjadariP3AKola
Jaya dimana pada Tahun 2013 telah resmimenjadiirigasisemiteknis.
Jaringanirigasisemiteknisyaitujaringanirigasiyangkonstruksibangunan















Lalang terletakpada pendistribusian airdimana petanibagian hilirtidak
mendapatkanairsecaraoptimaldikarenakanairsudahterpecah-pecahkegot
pembuangansehinggaairtidaklagimaksimalsampaikesawahbagianhilir.



















musim tanam untukmembahas perencanaan mengenaibibityang akan
digunakan,pupukyangakandipakai,perencanaangotongroyongyangakan
diadakan,danlain-lain).Olehkarenaitu,perankelembagaanmenjadifokus
untuk melihatefektiftidaknya dalam mengkoordiniranggotanya.Maka
penelitiinginmelakukanpenelitiandarilembagatersebutuntukmengetahui
efektifitaspelaksanaantugasdariP3AKolaJayadalam pengelolaanjaringan
irigasitingkattersier,apakah fungsidan perannyasudah sesuaidengan
tujuanyangingindicapaipadaDIKotoLalang.Apabiladalam menjalankan
perannyabelum efektif,makaperludilakukantindaklanjutuntukkedepannya


























2)Bagipemerintah terkaitpenelitian iniagardapatdijadikan evaluasi
dalam melakukanpembangunanpertaniankedepannyadenganmelihat
peranlembagapetaniyangada.
3)BagiPerkumpulanPetaniPemakaiAir (P3A) KolaJaya danP3A
lainnya,penelitianiniagardapatdijadikansebagaiacuandanbahan
masukanagarP3Adapatterusberkelanjutansesuaidengantujuan
awal.
